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La nueva factoría de productos químicos de la Scottish Agricultural 
Industr ies , si tuada en Escocia, en la localidad de Leith ( Ingla ter ra) , 
y en la zona de las instalaciones portuarias, ya que la mayor parte 
de las mater ias primas que se emplean en las dist intas transforma-
ciones y procesos químicos se reciben por mar , fué proyectada por el 
arquitecto Basil Spence en colaboración con los ingenieros Kinnear 
y Gordon. 
Esta nueva factoría sustituye a otra que durante setenta años se 
ha venido utilizando y que, actualmente, se dedica, después de su 
reforma, al almacenamiento y ensacado de abonos agrícolas. 
El lugar elegido para su construcción, situado en el puerto, está 
constituido por una capa de relleno de mala calidad. La falta de ca-
pacidad de sustentación del terreno, así como la necesidad de apro-
vechar en lo posible las dis t intas instalaciones por tuar ias , ha sido 
causa, jun to con las part icularidades de la propia factoría, a toda una 
serie de obras complementarias, con objeto de mecanizar y facilitar 
todas las operaciones de carga, descarg-a y transvase de las materias 
que se manipulan y t ransforman. Entre estas obras se cuentan los 
apartaderos de vías ferroviarias pa ra el acceso de vagones, y los tú-
neles y torres para la instalación de cintas t ranspor tadoras , medida 
ésta que tiene su explicación lógica, debido a la gran cantidad y 
volumen de mater ias primas que anualmente se t r a t a n . 
La nueva factoría se subdivide en otras t res : talleres de reparación 
y conservación, aseos y comedores para el personal y, finalmente, el 
depar tamento para oficinas y un laboratorio. 
Cimientos 
Como la capa de relleno de unos 4,50 m de espesor y los 6 m del 
banco de arena en que descansa aquélla no se juzgaron de suficiente 
consistencia para apoyarse sobre ellos directamente, todas las partes 
sometidas a cargas de consideración t ransmiten sus cargas al terreno 
por medio de pilotes de hormigón armado, en número total de 1.828, 
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Al ser eminentemente corrosiva la atmósfera 
del medio ambiente en esta zona, ya que, por 
un lado, el mar carga y satura el ambiente con 
su evaporación y, por el otro, los gases y va-
pores de los procesos de t ra tamiento y transfor-
mación son también muy corrosivos), se ha uti-
lizado el hormigón en todas aquellas partes que 
fué posible de preferencia, ya que las construc-
ciones metálicas no son apropiadas en esta 
zona. 
La gran nave tiene 275 x 30 m de dimensiones 
en p lan ta y 12 m de al tura. La cubierta, for-
mando bóveda, se apoya sobre unos muretes 
laterales de 1,80 m de al tura, aproximadamente 
^ q u e se han reforzado con contrafuertes t r ian-
gulares espaciados a 4,50 m—, y se ha cerrado 
con placas onduladas, ligeras, de hormigón de 
asbestos. 
Los soportes principales del material de cubri-
ción están constituidos por una serie de arcos, 
los cuales, cada diez t ramos consecutivos, se re-
fuerzan con otro suplementario. Los arcos se 
despiezan en tres pa r tes : dos laterales simétri-
cas, articuladas en sus apoyos; y una tercera, 
rectilínea, que constituye el apoyo de vigas lon-
gitudinales formando tablero para las vías y 
paso de una cinta t ransportadora móvil insta-
lada en la parte superior de la cubierta. 
Estos arcos son de hormigón armado; y sus 
articulaciones, también de hormigón recubierto 
con una banda de ba la ta , son circulares de 25 
centímetros de diámetro. En los arcos se h a n 
previsto los huecos necesarios para la coloca-
ción y sujeción de las carreras, prefabricadas, de 
hormigón pretensado y de sección en forma 
de T. 
Las cuatro vigas de la parte superior son de 
hormigón armado, montadas sobre los arcos si-
guiendo el mismo procedimiento que con las 
correas. Estas vigas t ienen partes salientes que 
sirven de apoyo al ent ramado del tablero. 
Los contrafuertes construidos en los muros la-
terales pa ra absorber los empujes, se han unido 
con los del muro opuesto por debajo del suelo, 
mediante piezas pretensadas que t rabajan como 
t i rantes . Sobre los muros se han hormigonado 
las articulaciones del pie de cada arco. En la 
parte superior de estos muros se ha formado un 
canalón de drenaje de aguas. 
Los arcos se prefabricaron en un taller y con 
tiempo suficiente pa ra lograr las resistencias 
previstas, t ransportándose después a la obra 
por medio de grandes plataformas. 
/Métodos constructivos 
Para el montaje de los arcos, cuyo peso uni-
tario es de unas 6 toneladas cada una de las 
dos piezas principales, se utilizaron aparejos de 
elevación, los cuales permitieron, con ayuda de 
una grúa, el movimiento necesario para su co-
locación en posición previa antes de dejarlos en 
la definitiva. 
Se empezó por apoyar una de las dos piezas 
laterales de cada arco en la articulación corres-
pondiente, y la otra extremidad se mantenía en 
posición por medio de un gato. La otra mi tad 
del arco se levantó siguiendo los mismos proce-
dimientos. Una vez iniciado el descenso defini-
tivo para dejarlos en su posición definitiva, se 
iba descendiendo el gato y soltando la grúa que 
retenía la otra extremidad; esta operación se 
continuó has ta dejar definitivamente en su sitio 
a las tres partes de cada arco. El espesor de es-
tos arcos es de 0,30 m y tienen un canto varia-
ble de 25 a 50 centímetros. 
Los dos piñones de las fachadas se han for-
mado con un en t ramado de piezas de hormigón 
armado que se ha cerrado con fábrica de la-
drillo. 
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